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RESUMEN 
 
Se presentan los resultados obtenidos en el desarrollo de la tesis de Maestría en 
Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, la cual consistió en diseñar e 
implementar una unidad didáctica basada en aprendizaje por descubrimiento para la 
enseñanza de la conservación de páramos. La aplicación de la unidad didáctica dejo 
como resultado un cambio en las ideas de los estudiantes con relación a la conservación, 
a través de las actividades planteadas se pudo recoger información que da cuenta de 
una nueva apreciación en cuanto a la conservación, estos resultados son presentados 
en el cuerpo del trabajo. 
 
La investigación se llevó a cabo en el grado noveno del Colegio Santa Teresita Del 
Niño Jesús del municipio de La Estrella, a través de un estudio de caso. La metodología 
tuvo en cuenta la aplicación del instrumento KPSI pre-post conceptos con el objetivo de 
indagar sobre el saber previo de los estudiantes. La finalidad del proyecto, es la 
concientización de los estudiantes sobre la importancia de la conservación de los 
páramos como fuente de vida. 
 
De manera significativa se observó que actividades con un fin particular, llegan con 
mayor fuerza al estudiante, siendo estos receptivos ante la propuesta. El trabajo 
realizado deja una cartilla que puede ser considerada como material para otras prácticas 
docente. 
 
Palabras clave: Aprendizaje por descubrimiento, unidad didáctica, conservación, 
páramo. 
 
Abstract 
 
The results obtained in the development of the Master's thesis in Teaching of Natural 
Sciences, which was to design and implement a teaching unit based discovery learning 
for teaching moorland conservation are presented. The application of the teaching unit 
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left results in a change in students' ideas regarding conservation through planned 
activities could collect information that realizes a new assessment regarding the 
conservation, these results are presented on the work body. 
 
The research was carried out in the ninth grade Colegio Santa Teresita Del Niño Jesus 
the municipality of La Estrella, through a case study methodology took into account the 
application of pre-post KPSI concepts in order to investigate the students about the 
importance of conservation of the moors as a source of life. 
 
Significantly noted that activities for a particular purpose, come with greater force these 
students being receptive to the proposal. The work leaves a primer which can be 
considered as providing other materials teaching practices. 
 
Keywords: learning by discover, learning Unit, conservation, paramo. 
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 1. INTRODUCCIÓN 
 
Aunque Kuper, W (1993) habla de la propuesta de las teorías del aprendizaje y el 
aporte a la educación de los estudiantes, es muy frecuente encontrar docentes que 
trabajan siempre de la misma manera sin modificar su modo de enseñar, siendo 
repetitivos en los procesos y procedimientos, en el momento de impartir una clase, 
realizar unas actividades de verificación y por ultimo una manera de evaluar, es 
imprescindible preguntarse por el quehacer pedagógico, de tal manera que el docente 
se cualifique para la enseñanza, y una de las maneras de hacerlo es a través de la 
reflexión permanente de su práctica pedagógica. Por otro lado, la ciencia tiene una 
manera de enseñarse, para la investigación en particular se valora a través del 
aprendizaje por descubrimiento, haciendo énfasis en acercar al estudiante al uso 
comprensivo del conocimiento científico, poniendo en diálogo el modelo pedagógico y la 
implementación de la unidad didáctica como herramienta que estructura y enmarca un 
conocimiento a abordar con los estudiantes, en una secuenciación que aporta al 
aprendizaje. 
 
La investigación tiene como objetivo, indagar si el aprendizaje por descubrimiento a 
través de la unidad didáctica, establece cambios en los estudiantes con relación a los 
conceptos y aplicabilidad sobre la conservación de ecosistemas paramunos, siendo este 
un aprendizaje reflexivo, en estudiantes de noveno grado del colegio Santa Teresita del 
Niño Jesús. 
 
Se encuentra en el marco teórico, la teoría de aprendizaje por descubrimiento De la 
Torre (2008), la aplicación de estrategias de enseñanza según Beltrán (2003), la 
teorización de los conceptos propios de la conservación de ecosistemas sobre la cual se 
realiza la intervención didáctica de acuerdo con Smith (2007). 
 
La metodología abordada es de tipo cualitativo con estudio de caso, esto permite 
identificar si los estudiantes han obtenido o reflexionado sobre nuevos conceptos y si 
realmente existe alguna modificación sobre lo que consideraban que sabían con relación 
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a la conservación, dichos cambios se valoran desde el ámbito conceptual, procedimental 
y actitudinal, ello se hace a partir de la indagación de pre y post conceptos con el 
cuestionario KPSI, que se aplica antes y después de la implementación de la unidad 
didáctica. 
 
Se presentan los resultados de la investigación apelando a tres apartados como son, 
pre-post conceptos valorados a través del KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory) 
Martínez y Laurido (2012), evaluación de las fases de la unidad didáctica Jorba y 
Sanmartí (1994), por último la aplicación del Chi cuadrado análisis estadístico 
Hademenos, G. (2000). 
 
Se reflexiona entorno a los resultados obtenidos a través de la discusión y 
conclusiones, se aborda la prospectiva y por último se presenta la bibliografía. 
 
1.1 Formulación del problema 
 
Debido al nuevo escenario de cambio climático, a la poca e inexistente información y 
fuentes sobre nuestros recursos naturales, es importante tener en cuenta que dicho 
cambio afecta de manera determinante a cada uno de los ecosistemas, es por ello, que 
es imperativo conocer como el cambio impacta los ecosistemas cercanos y hacer 
conciencia de la importancia de conservar. Según reciente informe del IPCC (2013), es 
inminente el cambio climático y conocerlo permite determinar qué camino seguir con el 
cuidado y la protección de los ecosistemas, pues todo aquello que se haga en pro de la 
conservación necesariamente debe tener en cuenta los resultados expuestos por el 
informe de la IPCC, de no tenerse en cuenta se estaría omitiendo una parte importante, 
ya que dichos resultados permiten pensar cómo actuar frente a los sucesos. 
 
A nivel general los estudiantes del colegio Santa Teresita, presentan poca sensibilidad 
ante el uso adecuado de los recipientes para las basuras, hecho que afecta directamente 
al medio ambiente y por consiguiente repercute aún más en el recurso hídrico. Se 
pretende que el estudiante sea consciente del buen uso del recurso en todo momento. 
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Esta ha sido una dificultad marcada en el colegio que se ha tratado de mitigar. Entre 
otras razones se tiene, la importancia del uso de un recurso no renovable, la conciencia 
en su utilización y la eliminación de prácticas poco adecuadas para su conservación. 
 
Teniendo en cuenta que los páramos proporcionan el agua de consumo y en el colegio 
la conciencia sobre ello es escasa, se plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo puede el 
aprendizaje por descubrimiento favorecer la comprensión de la conservación, mediante 
la enseñanza de la importancia de los páramos en los estudiantes de noveno grado del 
colegio Santa Teresita del Niño Jesús? 
 
Al abordar la temática sobre el género Espeletia comúnmente denominado frailejón, 
se pretende brindar un ejemplo típico representativo de una planta que crece en los 
páramos Otaya (2004), y su importancia en la conservación de los mismos, ya que son 
necesarios para la existencia de muchas formas de biodiversidad local, regional y global. 
 
1.2 Justificación 
 
Se pretende acercar al estudiante (s) de las aulas regulares a un conocimiento 
tangible, desde el punto de vista participativo, reflexivo y constructivo frente a la 
importancia y las implicaciones sobre la conservación de la biodiversidad, en este caso, 
con el estudio de los páramos y en particular tomando como ejemplo de fácil asimilación 
para los estudiantes, la conservación del género Espeletia, planta que se encuentra en 
el páramo Las Baldías (Antioquia), como en los demás páramos de Antioquia, se busca 
la conciencia del estudiante mediante la posibilidad de estimular su sentido crítico en el 
uso del recurso hídrico y conozca como a nivel general el género Espeletia, hace parte 
de la posibilidad de obtener el recurso o de perderlo gradualmente, sin posibilidades de 
recuperarlo. De tal manera que se les hable a los estudiantes de las especies endémicas 
y de la importancia de preservar y conservar, hacer conciencia de su función y lo que 
representa para la vida. En muchas ocasiones el conocimiento tiende a ser meramente 
informativo para el estudiante, en algunas oportunidades el concepto esencial e 
indispensable no va más allá, como bien lo dice el currículo Mundo de la vida “El 
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aprendizaje no es significativo por cuanto el estudiante no logra relacionar el nuevo 
conocimiento con los ya existentes en su estructura cognitiva, además de estar lejanos 
de la reflexión” (Ministerio de Educación Nacional (MEN) 1998). 
 
La investigación busca que el estudiante se sensibilice por la naturaleza y logre hacer 
una asociación entre el mundo de la vida y el mundo de las ideas, ya que al memorizar 
algunos nombres ya sean científicos o vulgares, ello no le genera conciencia ni permite 
al estudiante apropiarse de las ideas. Es claro que la relación entre el mundo de la vida 
y el de las ideas es muy lejano. “Este olvido es evidente en nuestros estudiantes, cuando 
vemos que han aprendido el ciclo del agua, pero siguen cogiendo musgo en diciembre 
para hacer el pesebre. Husserl El mundo de la vida” MEN (1998). A parte de esta 
pretensión, se busca indagar si realmente el uso de la unidad didáctica basada en la 
teoría de aprendizaje por descubrimiento logra un cambio y una nueva concepción de 
los conceptos científicos más cercano al mundo de la vida. 
 
Otra idea que apoya la noción de lejanía entre el mundo de las ideas y lo cotidiano es 
cuando se percibe el conocimiento científico, inconciliable con el conocimiento cotidiano 
que posee el estudiante, esto demanda del docente replantearse metas y estimular un 
cambio en los saberes previos del estudiante, haciéndose consciente a el mismo de sus 
avances y limitaciones, y que ello le permita sentir la necesidad de cambiar su actitud 
frente a lo cotidiano más comprensible desde la ciencia (Ruiz 2007). 
 
 2. OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo General 
 
Diseñar e implementar una unidad didáctica basada en aprendizaje por 
descubrimiento, para la enseñanza de la conservación de páramos en grado noveno del 
Colegio Santa Teresita del Niño Jesús. 
 
2.2 Objetivos Específicos 
 
 Evaluar los preconceptos de los estudiantes a través del Instrumento de pre y post 
conceptos KPSI antes y después de la aplicación de la unidad didáctica. 
 Desarrollar la unidad didáctica verificando la comprensión de los conceptos en cada 
una de sus fases. 
 Sensibilizar a los estudiantes frente a la conservación de páramos. 
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 3. MARCO TEÓRICO 
 
El trabajo está enfocado en la relación entre el aprendizaje activo y desde la teoría de 
aprendizaje por descubrimiento, como propuesta que busca incentivar al estudiante, para 
que fortalezca su propio aprendizaje en ciencias, apelando a su capacidad para 
preguntarse por algunos eventos, siempre y cuando el docente sirva de guía para ello. 
El aprendizaje por descubrimiento tuvo una gran acogida durante los años sesenta y 
parte de los setenta, sobre todo por docentes de ciencias, quienes encontraron en la 
propuesta la posibilidad de movilizar el aprendizaje en los estudiantes (Campanario 
1999). 
 
Beltrán (2003) plantea que en las estrategias existe la posibilidad de construir el 
conocimiento de una manera más amena y eficaz, indispensable para el aprendizaje del 
estudiante, entre las estrategias considera que es preciso tanto docente como 
estudiante, interactúen entre si teniendo en cuenta el contexto, por último dichas 
estrategias deben ser autoevaluadas para saber si realmente posibilitan resultados 
favorables, de lo contrario se deben buscar otras estrategias que permitan la mejor 
comprensión del conocimiento. Afirma que el docente debe centrarse en los intereses de 
los estudiantes para generar estrategias didácticas que logren motivarlos, teniendo como 
eje el trabajo cooperativo, la autonomía y la participación activa de los estudiantes. Otra 
manera de aumentar la motivación en los estudiantes es generar expectativas de éxito 
en las tareas establecidas. 
 
El rol del educador como lo proponen los lineamientos, es un docente interesado, 
motivado y con ganas de dar lo mejor de sí, ya que trabajar con estudiantes, implica 
trabajar con la sociedad del mañana y con la posibilidad de cambio de cada ser humano 
(MEN 1998). 
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3.1 Aprendizaje por descubrimiento 
 
Una de las teorías utilizadas en la enseñanza de las ciencias, es el aprendizaje por 
descubrimiento, el estudiante construye activamente a partir del conocimiento, es 
necesario que no se transmitan ideas al estudiante, ya que es su labor construirlas, esto 
basándose en que los significados del emisor son diferentes a los generados por el 
receptor (Marín 1999). 
 
Joyce y Weil (1983) citados por De la Torre (2008), hablan de cinco fases del 
Aprendizaje por descubrimiento. 
 
 Contacto del alumno con la situación: se fundamenta en que el profesor presenta una 
posible situación problemática al estudiante, teniendo en cuenta que sea de interés, y 
ésta inicialmente provoca el conflicto cognitivo que se genera por la inconformidad 
entre los sucesos y los preconceptos iniciales del estudiante sobre éstos. 
 Observación, identificación y recogida de datos sobre la situación problemática: hace 
parte de la práctica, ya que a partir de la observación, identificación y obtención de 
datos, el estudiante debe inferir que sabe de la situación problema. 
 Experimentación con los datos: los datos tienen una finalidad y es servir para 
comprobar, confirmar o refutar las hipótesis sobre la situación problema, se debe tener 
en cuenta la elaboración de un plan experimental que guie la labor del estudiante. 
 Organización de la información recogida e interpretación de los resultados: a partir de 
la experimentación y comprobación de las hipótesis se procede a la interpretación de 
los resultados. 
 Análisis de proceso de investigación: es importante que a partir de los resultados, el 
estudiante pueda dar respuestas a situaciones similares, además de poder evaluar si 
las preguntas planteadas fueron las adecuadas y si la información brindada fue de 
utilidad. 
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3.2 Ecosistemas 
 
Según Smith (2007) el ecosistema está formado por dos componentes básicos que 
interactúan: el componente vivo, o biótico y el físico, o abiótico. Tomando como ejemplo 
un ecosistema natural, como un bosque. El componente físico (abiótico) del bosque 
consta de la atmosfera, el clima, el suelo y el agua. El componente biótico incluye todos 
los organismos vivos, las relaciones son complejas dado que cada organismo no sólo 
responde al ambiente físico, sino que también lo modifica y, al hacerlo, se transforma en 
parte del mismo ambiente. 
 
3.3 Conservación 
 
A pesar de la necesidad de enfocar los esfuerzos de conservación en especies 
individuales que se encuentran amenazadas y en peligro de extinción, la manera más 
eficaz de proteger la diversidad biológica global es por medio de la protección de hábitats 
o comunidades ecológicas enteras. A diferencia del enfoque poblacional a la 
conservación, el enfoque basado en la comunidad requiere una comprensión de las 
relaciones entre los patrones globales de la diversidad biológica y las características del 
paisaje. Las superficies grandes contienen una mayor cantidad de especies que las 
pequeñas, si los demás factores se mantienen iguales, es mejor proteger la mayor 
superficie posible para los fines de la conservación de la diversidad biológica global 
(Smith 2007). 
 
3.4 Páramos 
 
De acuerdo con Otaya (2004) “El complejo de Páramos y Bosques Altoandinos del 
Noroccidente Medio Antioqueño, constituye un ecosistema de vital importancia, por 
cuanto alberga formaciones vegetales como los robledales (masas casi homogéneas de 
roble de tierra fría); los bosques achaparrados con un inmenso valor genético y biológico 
y los frailejones y pajonales, vegetación típica de los páramos”. 
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Los bosques Altoandinos son indispensables  en la producción de agua, la cual es 
utilizada para consumo humano, producción agropecuaria y llevar a cabo procesos 
industriales. 
 
3.5 Nuevo escenario de cambio 
 
La influencia humana en el sistema climático es clara. Son evidentes las crecientes 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el calentamiento 
observado. Se ha detectado la influencia humana en el calentamiento de la atmósfera y 
el océano, en alteraciones en el ciclo global del agua, en reducciones de la cantidad de 
nieve y hielo, en la elevación media mundial del nivel del mar y en cambios en algunos 
fenómenos climáticos extremos. Es sumamente probable que la influencia humana, haya 
sido la causa dominante del calentamiento, observado desde mediados del siglo XX. Las 
emisiones continuas de gases de efecto invernadero causarán un mayor calentamiento 
y nuevos cambios en todos los componentes del sistema climático. Para contener el 
cambio climático, será necesario reducir de forma sustancial y sostenida las emisiones 
de gases de efecto invernadero IPCC (2013)  
 
Las actividades antrópicas han generado cambios irrevertibles en la naturaleza, en 
este caso se habla de cambio climático, ya que dichas actividades han generado un 
impacto altamente nocivo para los ecosistemas, con una fuerte huella en las actividades 
agrícolas, ya que a través del fenómeno del niño y la niña, se han modificado las 
condiciones ambientales a las que se estaban habituados (IPCC 2013), esto obliga al ser 
humano a repensar como cultivar y que hacer para mantener la seguridad alimentaria y 
obviamente los ecosistemas. 
 
3.6 Marco Legal 
 
El marco legal esta referenciado en los lineamientos curriculares MEN (1998). Con 
relación a los lineamientos curriculares y que esperaría el gobierno nacional en la 
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enseñanza de la educación básica primaria y secundaria, obligatoria en todo el país, 
existen unos propósitos que en general están encaminados a humanizar al estudiante. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior los lineamientos curriculares presentan unos fines de 
la educación que enmarcan el cómo enseñar y el cómo aprender, basados en unos 
referentes filosóficos y epistemológicos, donde se concibe el mundo de la vida ligado al 
mundo de las ideas y en dicha relación se hace necesario que exista un diálogo 
permanente. Entendiéndose el mundo de la vida como lo cotidiano y el mundo de las 
ideas como las explicaciones a partir de un consensó científico que valida el mundo de 
la vida. 
 
En cuanto al referente sociológico, se hace un desglose más humano de la escuela y 
es que ella en sí misma, es la conformación de un ente en el cual confluye la familia, los 
docentes y los estudiantes y no un espacio en sí. Además es el reflejo de lo que espera 
la sociedad y el Estado que la escuela haga por los estudiantes, Una forma de promover 
la sociedad en la escuela es a través del proyecto institucional PEI, el cual busca 
responder a las necesidades de vivir en una sociedad, tanto a nivel local como nacional. 
Lastimosamente en muchos casos, los PEI no responden a las necesidades de cada 
institución y en otras ni siquiera se encuentra en constante construcción como se 
esperaría (MEN 1998). 
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 4. METODOLOGÍA 
 
La metodología utilizada en la investigación, está enmarcada en el enfoque de 
investigación cualitativa, la cual permite la interpretación de un contexto y de los procesos 
sociales y de aprendizaje de los estudiantes, donde se favorece la exploración y 
descripción de las situaciones en estudio como plantea (Hernández 2010).  
 
Los resultados se expresan de manera descriptiva, buscando contextualizar al lector 
con relación a los mismos, después de plantear la unidad didáctica con miras a la 
sensibilización hacia la conservación de páramos.  
 
Se implementó el método estudio de casos. Este método es considerado una 
herramienta valiosa ya que posibilita el análisis de casos particulares en un contexto 
determinado, valiéndose del análisis de los trabajos desarrollados por los estudiantes 
que conforman el grupo de estudio. 
 
4.1 Contexto de la Investigación 
 
La investigación se realizó en el colegio Santa Teresita Del Niño Jesús, 
establecimiento educativo carácter privado, ubicado en el municipio de la Estrella 
(Antioquia). La mayoría de la población se encuentra en los estratos socioeconómicos 3 
y 4. La población de estudio, son jóvenes de ambos géneros, de noveno grado y su edad 
oscila entre los 15 y 17 años. La muestra está conformada por 56 estudiantes, 
pertenecientes a dos grupos del grado noveno (Tabla 1)Tabla 1 
 
 
 
 
Tabla 1. Organización 
de la población. 
 
Grado Noveno Hombres Mujeres Total 
9 A 14 17 31 
9 B 14 11 25 
Total 28 28 56 
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4.2 Unidad didáctica 
 
La unidad didáctica se basa en la propuesta por Jorba y Sanmartí (1994), que propone 
cuatro fases, las cuales presentan diferentes actividades dependiendo de cada fase y 
que apuntan a la solución de un objetivo general. Estas etapas se encuentran ordenadas 
de lo simple a lo complejo. 
 
4.2.1. Fase de exploración. En esta fase se pretende identificar los saberes previos 
de los estudiantes, para lo cual se realiza una evaluación diagnóstica de los conceptos 
de conservación y ecosistemas. La finalidad de esta fase es conocer los saberes previos 
de los estudiantes y de acuerdo con ello orientar las actividades para obtener mejores 
resultados. 
 
Las actividades planteadas fueron: 
 Presentación del video “ Páramos agua para la vida”   
 Planteamiento de una situación problema, en la cual los estudiantes debían observar 
dos imágenes y concluir referente a las imágenes, y la definición de la palabra 
ecosistema. 
 
4.2.2. Fase de introducción de nuevos conocimientos. En esta fase el estudiante 
empieza a reconocer los conceptos y relacionarlos con los preconceptos que posee, de 
esta manera es posible que los preconceptos se modifiquen. En esta etapa se expone al 
estudiante los conceptos que se desean trabajar durante la unidad didáctica. 
 
Las actividades planteadas fueron: 
 Explicación de conceptos como ecosistemas, tipos de ecosistemas, conservación y 
cambio climático. Esta fue realizada a través de clase magistral modificada. 
 Planteamiento de situaciones problema para evaluación de las fases, exploración e 
introducción de nuevos conocimientos. 
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4.2.3. Fase de estructuración y síntesis. El estudiante amplía su campo conceptual 
y lo relaciona con el contexto, los nuevos concepto adquieren importancia para el 
estudiante ya que modifican su estructura cognitiva. En esta fase es posible una mejor 
comprensión de los conceptos y la asimilación de los mismos. 
 
Las actividades planteadas fueron: 
 Discusión guiada sobre calentamiento global, fenómeno del niño y la niña, efecto 
invernadero, bienes y servicios ecosistémicos. 
 Planteamiento de situaciones problema para evaluación de la fase estructuración y 
síntesis. 
 
4.2.4. Fase de aplicación. El estudiante pone en práctica los conceptos aprendidos, 
esto se realiza de manera aplicativa. El estudiante está en la capacidad de resolver 
situaciones problema, estas situaciones son propuestas por el docente y no 
necesariamente son reales, pero si deben tener relación con los contenidos planteados 
y es importante proponer nuevas situaciones que familiaricen al estudiante con la 
temática tratada. 
 
La actividad planteada fue la siguiente: 
 Campaña sobre conservación de páramos. 
 
4.3 Los KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory)  
 
El KPSI  es un instrumento diseñado por Tamir y Lunetta en 1978, con el cual se puede 
recolectar información para determinar los preconceptos y el nivel de conocimiento que 
el estudiante cree que tiene en relación a un tema (Martínez y Laurido 2012; Arellano et 
al 2008; Sans Martín 2008), en este caso los conceptos de conservación de páramos se 
trataron a través del KPSI. 
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El KPSI fue considerado desde (Martínez y Laurido 2012), a continuación se hace una 
descripción detallada de las categorías, adicionalmente se plantean los ámbitos de 
formación, presentes en el currículo como aporte para mejorar el KPSI. 
 
Las preguntas del cuestionario de pre-post conceptos (KPSI) se ubican en cuatro 
categorías, estas van desde el que considera que sabe y puede explicarle a otro 
ubicándose en la categoría 1, luego sigue el que conoce el concepto pero no se considera 
capaz de explicarlo en la categoría 2, para continuar con la categoría 3 que hace 
referencia al que no entiende el concepto o enunciado y por último la categoría 4 que 
corresponde al menor grado de conocimiento, en este caso no lo sabe, quiere decir que 
desconoce el concepto o premisa por la que se le indaga (Martínez y Laurido 2012). 
 
Al aplicar el cuestionario al principio y al final de la intervención con la unidad didáctica 
permite al estudiante reflexionar sobre los conceptos abordados, sobre todo después de 
la aplicación de la unidad didáctica ya que se puede comparar lo que consideraba saber 
sobre la conservación de páramos, con lo que sabe después de la intervención. En el 
instrumento se tuvo en cuenta el ámbito conceptual, procedimental y actitudinal. Estos 
se evaluaron a partir del KPSI teniendo en cuenta 11 afirmaciones y preguntas 
relacionadas con los contenidos propios de la enseñanza de la conservación de páramos 
(Ver anexo D).  
 
Desde (Martínez y Laurido 2012), se presenta la forma como aparecen las categorías 
en el KPSI, dependiendo de la comprensión que posee el estudiante, con relación a las 
afirmaciones dadas correspondientes a los ítems 1, 2, 3 y 4 de la siguiente manera: 
1. Podría explicarlo a un(a) compañero(a). 
2. Lo sé. 
3. No lo entiendo. 
4. No lo sé. 
 
Se abordaron los tres ámbitos de formación propuestos por el MEN (1998): 
Ámbito de formación conceptual (numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
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Ámbito de formación procedimental (numerales 7 y 8) 
Ámbito de formación actitudinal (numerales 9, 10 y 11) 
 
Los resultados consolidados de las preguntas y afirmaciones para el KPSI-i (inicial), 
se muestran en la Tabla 3 y para el KPSI-f (final) en la  
Tabla 4. 
 
4.4 Chi cuadrado (χ2) 
 
En la realización de la investigación se desarrolló el análisis estadístico del Chi 
cuadrado (χ2) aplicado a caracteres nominales, se propone la hipótesis de trabajo la cual 
queda formulada de la siguiente manera: a partir de la aplicación de la unidad didáctica 
sobre conservación de páramos los estudiantes de noveno grado adquieren los 
conceptos propios sobre conservación, por lo tanto la hipótesis nula queda formulada 
como: al aplicar la unidad didáctica sobre conservación de páramos pocos estudiantes 
logran la comprensión de conceptos propios de la conservación de páramos. La hipótesis 
nula es contraria a la hipótesis de trabajo. Dicha hipótesis se sostiene en la aplicación 
del KPSI que arrojo unos resultados y son validados a través de la prueba estadística χ2. 
 
Para este caso en particular, se fijó un nivel de significación de 0.15 (), lo cual quiere 
decir que existe la posibilidad de obtener el 85% de aceptación de la hipótesis formulada, 
se tiene en cuenta los grados de libertad (df) establecidos con relación a las cantidades 
de celdas (n-1) donde n es la cantidad de celdas con datos correspondientes a la 
información sometida a la prueba de χ2 para este caso se contaron 11 celdas al restarle 
una celda queda el valor 10 que corresponde a (df) los grados de libertad. Estos datos 
son obtenidos de las categorías 1 y 2 del KPSI. El dato fe   corresponde a las frecuencias 
esperadas, esta se da por la hipótesis de trabajo, se espera que el total de la muestra 25 
estudiantes comprendan los conceptos de conservación de páramos a través de la 
unidad didáctica y fo a las frecuencias observadas, son aquellos datos que se tomaron 
de la muestra, los datos observados. El número obtenido después de la aplicación del χ2 
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es un parámetro que se compara con el tabulado de la tabla χ2 (Nievas 2014), ver anexo 
E y Tabla 2. 
 
Si el número que se obtiene mediante el cálculo de χ2 es igual o mayor (= ó >) al que figura 
en la tabla, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se valida la hipótesis de trabajo (H1). Si, por el 
contrario, es inferior, se debe aceptar la hipótesis nula (Ho), quedando inválida la hipótesis de 
trabajo (H1).    
Número obtenido de χ2 >  Número de la tabla  Rechazo Ho. Acepto H1 
Número obtenido de χ2 =  Número de la tabla  Rechazo Ho. Acepto H1 
Número obtenido de χ2 <  Número de la tabla  Acepto Ho. Rechazo H1  
Tabla 2. Relación de aceptación o rechazo de la hipótesis nula 
 
χ2 = Σ (fe – fo)2 
    fe 
Ecuación 1  χ2 
 5. RESULTADOS 
 
A continuación se presentan los resultados de la siguiente manera: primero, los pre-
pos conceptos abordados desde el KPSI. Segundo, la implementación de la unidad 
didáctica a través de las diferentes fases. Tercero, la verificación de los resultados 
arrojados en el KPSI basada en el X2.  
 
5.1 Cuestionario de pre-post conceptos (KPSI) 
 
Para todos los efectos de resultados del cuestionario KPSI-i (ver Tabla 3. Resultados 
consolidados de las preguntas y afirmaciones para el KPSI-iTabla 3).  Las preguntas sobre el 
ámbito de formación conceptual tienen como objetivo evaluar el nivel de comprensión 
que tienen los estudiantes sobre la conservación de páramos, antes de aplicar la unidad 
didáctica. Los resultados muestran que el 20.8% de los estudiantes del grado noveno se 
encuentran en las categorías 3 y 4 lo cual indica su poca o nada comprensión de los 
conceptos relacionados con la conservación de páramos. 
 
Un 45.2% han tenido cercanía a conceptos relacionados con la conservación, pero no 
se apropian de dichos conceptos, y 33.9% refleja la comprensión de los conceptos y la 
apropiación de los mismos. Se observa un comentario “los ríos se secan porque uno los 
acaba”, con relación al comentario se intuye que el estudiante es consciente de la 
responsabilidad del ser humano. 
 
En cuanto al ámbito procedimental, relacionado con el hecho de ejecutar acciones que 
permitan la apropiación de los conceptos, se encuentra un 42.8% con dificultades para 
reconocer acciones procedimentales. El 41.9% los reconocen vagamente, y solo 15.1% 
se perciben competentes para la ejecución de actividades propias de las ciencias 
naturales. Sólo se observa un comentario “me gustaría ahondar en la investigación”. 
 
Lo cual da a conocer que el estudiante se encuentra motivado y con ánimo de 
aprender, aunque el comentario va más de la mano con lo actitudinal. 
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Las preguntas del ámbito actitudinal presentaron un alto porcentaje correspondiente 
a la disposición de los estudiantes frente a las ciencias naturales con un 95.8%, 
obteniéndose un valor por encima de la media, lo cual determina las posibilidades de 
obtener buenos resultados en la aplicación de la unidad didáctica, en cuanto a los que 
reconocen las actitudes, pero probablemente no las aplican se encuentra un 2.3% y para 
finalizar se observa un 1.7% que desconocen o no reconocen las actitudes que deben 
tener frente al área de conocimiento. 
 
Á
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Pregunta / Afirmación 
Grupo 
9A 9B 
1 2 3 4 1 2 3 4 
% % % % % % % % 
C
o
n
c
e
p
tu
a
l 
1 Los páramos son ecosistemas. 19.3 64.5 3.2 13 16 64 4 16 
2 Los páramos proporcionan bienes y 
servicios a los seres vivos. 
32.2 35.5 13 19.4 8 52 8 32 
3 Cambio climático: efecto 
invernadero, calentamiento global, 
fenómeno del Niño, todos se 
relacionan. 
51.6 42 0 6.4 32 48 4 16 
4 Los ríos se secan. 64.5 22.5 6.5 6.5 44 44 8 4 
5 La biogeografía permite conocer la 
distribución de los seres vivos en un 
determinado lugar. 
32.2 32.2 9.6 26 32 44 4 20 
6 Es posible la conservación de la 
biodiversidad. 
35.5 51.6 9.6 3.2 32 48 4 16 
 % Total Conceptual 39.2 41.4 6.9 12.4 27.3 50 5.3 17.3 
 Los que saben (1 y 2) - No saben 
(3 y 4) 
44.6 10.7 34.5 10.1 
P
ro
c
e
d
im
e
n
ta
l 
7 Observación de fenómenos 
específicos. 
22.5 41.9 22.5 13 12 32 36 20 
8 Explica la conservación de páramos. 
19.3 48.4 19.3 13 4 44 16 36 
 % Total Procedimental 
20.9 45.1 20.9 13 8 38 26 28 
 Los que saben (1 y 2) - No saben 
(3 y 4) 
36.6 18.7 20.5 24.1 
A
c
ti
tu
d
in
a
l 
9 Escucho activamente y respeto las 
opiniones de mis compañeros. 90.3 6.5 0 3.2 64 32 4 0 
10 ¿Tengo respeto y cuidado por los 
seres vivos y el medio ambiente? 81 16.0 3.2 0 80 16 0 4 
11 ¿Cumplo mi función cuando trabajo 
en grupo? 
87.1 9.7 3.2 0 64 28 0 8 
 % Total Actitudinal 86.1 10.7 2.1 1.0 69.3 25.3 1.3 4 
 Los que saben (1 y 2) - No saben 
(3 y 4) 
53.5 1.7 42.2 2.3 
 
Tabla 3. Resultados consolidados de las preguntas y afirmaciones para el KPSI-i. 
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Para todos los efectos de resultados del cuestionario KPSI-f (ver tabla 4). 
 
Después de la aplicación de la unidad didáctica, se realizó un KPSI-f, con el objetivo 
de observar si había cambiado en algo los preconceptos. Los resultados muestran que 
el 9.8% de los estudiantes del grado noveno se encuentran en las categorías 3 y 4 lo 
cual indica su poca o nada comprensión de los conceptos relacionados con la 
conservación de páramos, pero hubo una disminución de los estudiantes que no saben 
en un 11%. 
 
Un 50% reconocen los conceptos relacionados con la conservación, pero no se 
apropian de ellos, observándose un aumento en la categoría 2 en un 4.8%. Y un 40.2% 
refleja la comprensión y apropiación de los conceptos con un aumento de 6.3%. Para 
finalizar el ámbito conceptual, en 9B se observa un mayor porcentaje de comprensión 
7% más y en 9A un 4% más. 
 
En el ámbito procedimental relacionado con el hecho de ejecutar acciones que 
permitan la apropiación de los conceptos se encuentra el 17% de los estudiantes, estos  
desconocen acciones procedimentales, hecho que mejoro con relación a la aplicación 
del KPSI-i donde lo superaban en un 25.8% en desconocimiento. El 53.5% los reconocen 
vagamente, y un 29.5% se percibe competente para la ejecución de actividades en 
ciencias naturales. Los resultados obtenidos en el KPSI-f muestran un aumento en la 
comprensión de acciones procedimentales con un 14.4% más y reconocimiento del 
mismo con 11.6% más. En el grupo 9B donde se implementó la unidad didáctica, el 
aumento de la comprensión de hechos procedimentales ascendió en un 12% con 
relación al KPSI-i y en el grupo 9A donde no se aplicó la unidad didáctica solo aumento 
en un 1.6 %. 
 
En el ámbito actitudinal en el KPSI-f presentaron los mismos resultados que en el 
KPSI-i, el resultado estuvo por encima de la media con un 95.8%, lo cual predice una 
muy buena actitud a nivel general. 
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            Pregunta / Afirmación  
Grupo 
9A 9B 
1 2 3 4 1 2 3 4 
 % % % % % % % % 
  
  
  
  
  
  
  
  
 C
o
n
c
e
p
tu
a
l 
1 Los páramos son ecosistemas. 22.5 71 0 6.4 60 40 0 0 
2 Los páramos proporcionan bienes y 
servicios a los seres vivos. 
38.7 51.6 9.7 0 64 36 0 0 
3 Cambio climático: efecto invernadero, 
calentamiento global, fenómeno del Niño, 
todos se relacionan. 
38.7 38.7 13 9.7 36 60 4 0 
4 Los ríos se secan. 38.7 58 0 3.2 60 40 0 0 
5 La biogeografía permite conocer la 
distribución de los seres vivos en un 
determinado lugar. 
9.7 71 13 6.4 40 32 20 8 
6 Es posible la conservación de la 
biodiversidad. 
38.7 51.6 3.2 6.4 48 40 8 4 
 % Total Conceptual 31.2 57 6.5 5.3 51.3 41.3 5.3 2 
 Los que saben (1 y 2) - No saben (3 y 4) 48.8 6.5 41.3 3.3 
  
  
  
P
ro
c
e
d
im
e
n
ta
l 
7 Observación de fenómenos específicos. 13 54.8 22.5 9.7 28 60 4 8 
8 Explica la conservación de páramos. 25.8 58 16.1 0 56 40 4 0 
 % Total Procedimental 19.4 56.4 19.3 4.8 42 50 4 4 
 Los que saben (1 y 2) - No saben (3 y 4) 41.9 13.4 41.1 3.6 
  
  
  
  
 A
c
ti
tu
d
in
a
l 
9 Escucho activamente y respeto las 
opiniones de mis compañeros. 
71 19.3 9.7 0 72 24 0 4 
10 ¿Tengo respeto y cuidado por los seres 
vivos y el medio ambiente? 
67.7 32.2 0 0 68 24 4 4 
11 ¿Cumplo mi función cuando trabajo en 
grupo? 
67.7 32.2 0 0 68 28 0 4 
 % Total Actitudinal 68.8 28 3.2 0 69.3 25.3 1.3 4 
 Los que saben (1 y 2) - No saben (3 y 4) 53.6 1.8 42.2 2.4 
 
 
Tabla 4. Resultados consolidados de las preguntas y afirmaciones para el KPSI-f. 
 
5.2 Unidad didáctica 
 
En la fase de exploración, se propuso la observación del video “Páramos agua para 
la vida”. Esta actividad pretendió potencializar los saberes previos presentes en los 
estudiantes sobre conservación de ecosistemas, además, realizar una evaluación 
diagnóstica para determinar cómo abordar las próximas actividades. La actividad anterior 
y la presentación de dos imágenes producto del libro Ciencia y Naturaleza de (Audesirk 
2008). Permitió dar una idea general de los conceptos que se querían enseñar. Ésta 
actividad fue del agrado de los participantes, tuvo un porcentaje de éxito del 92% de 
estudiantes con nota aprobatoria. En la fase de introducción de nuevos conocimientos, 
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se hizo la explicación de conceptos por parte del docente, a través de clase magistral 
modificada, al evaluar la fase se halló que un 76% obtuvo una nota positiva, mientras 
que un 16% de estudiantes reprobó, en particular por la dificultad para identificar las 
características de un ecosistema. Tanto la evaluación de la fase exploratoria como la 
introducción de nuevos conocimientos, se observan en el (anexo B). Las tres primeras 
preguntas pretendieron dar respuesta a la fase de introducción de nuevos conceptos y 
las dos últimas están directamente relacionadas con la fase exploratoria. 
 
Los estudiantes identificaron la importancia del recurso hídrico y aquellas actividades 
antrópicas que desestabilizan los ecosistemas. En cuanto a los estudiantes que no 
identificaron el páramo como un ecosistema se considera la falta de claridad en el 
concepto de ecosistema para ellos. Al preguntarse por la ejemplificación de actividades 
humanas de influencia negativa para los ecosistemas, algunas respuestas fueron de 
poca profundidad y poco afines. 
 
Para la fase de estructuración y síntesis, se realizó una discusión guiada en la cual se 
abordaron conceptos como bienes y servicios ecosistémicos, cambio climático, efecto 
invernadero y fenómeno de la niña y el niño, y su influencia en los ecosistemas (ver Foto 
1). Además se les presentó algunas imágenes del Páramo Las Baldías, ya que para su 
conservación es conveniente evitar visitarlo debido a que es un ecosistema muy sensible 
(ver Foto 2 y Foto 3). En esta actividad se observó buena participación por parte de la 
gran mayoría de los estudiantes, se apropiaron de los conceptos y expusieron sus ideas 
con relación al tema. Para evaluar la actividad se contestaron preguntas tipo evaluación, 
en las cuales se encontró que un 84% identificaron el recurso hídrico como proveniente 
del páramo, un 12% responde otros bienes y servicios, pero en ningún momento 
relacionaron el recurso agua y solo un 4% desconocieron los bienes y servicios brindados 
por el páramo. 
 
En cuanto a si el páramo es afectado por el fenómeno de la niña, el 72% considera 
que no se afecta, debido a su condición de humedad y por lo tanto le convienen las 
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lluvias, mientras que el 28% no reconocen cual es el fenómeno de la niña. A nivel general 
la actividad fue exitosa el 96% obtuvo una nota aprobatoria. 
 
 
Foto 1. Unidad didáctica actividad de estructuración y síntesis. 
Tomada por Valentina Seguro (estudiante). 
 
  
Foto 2. Vegetación típica del páramo, en la imagen se observa la especie Espeletia del 
Cerro Las Baldías (3.000 msnm). 
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Foto 3. Cuerpo de agua del Cerro La Baldías (3.000 msnm). Foto: Carlos Araque. 
 
En la fase de aplicación los estudiantes conformaron equipos de 3 estudiantes y 
realizaron una pancarta, invitando a la conservación de ecosistemas paramunos. 
Durante la actividad se observó la sensibilización frente a la conservación, fue del agrado 
de los estudiantes, se resalta la motivación y creatividad.  
 
De los 8 equipos conformados, sólo uno presentó bajo rendimiento en la elaboración 
de la cartelera. (Ver foto 4) mosaico presentado con algunas de las carteleras elaboradas 
por los estudiantes, imágenes tomadas por Alejandra Urrego (Estudiante), Valentina 
Seguro (Estudiante) y Saúl López (Profesor). 
 
  
Proceso de elaboración de cartelera sobre el 
cuidado del recurso hídrico 
Cartelera terminada 
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Foto 4. Algunos de los resultados derivados de la fase de aplicación de la 
unidad didáctica actividad de aplicación. 
 
5.3 Chi cuadrado (χ2) 
 
Para la prueba de χ2  la hipótesis nula formulada en la investigación fue la siguiente: 
al aplicar la unidad didáctica sobre conservación de páramos pocos estudiantes logran 
la comprensión de conceptos propios de la conservación de páramos 
 
La aplicación de la prueba χ2  se realizó tanto en el KPSI-i y el KPSI-f. En el primer 
caso (ver tabla 5) muestra los datos utilizados para hallar el Chi χ2, donde la frecuencia 
observada (fo) está dada por el total de los estudiantes que dijeron conocer los conceptos 
propuestos y que marcaron las categorías 1 y 2 correspondientes a los que saben en el 
  
Cartelera invitando a la conservación de 
páramos 
Desarrollo de cartelera 
 
Carteleras diseñadas en la fase de aplicación de la unidad didáctica 
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KPSI-i y la frecuencia esperada (fe) corresponde al total de los estudiantes que 
participaron de la unidad didáctica, en total veinticinco (25) estudiantes. Para mayor 
detalle (ver tabla 1)  
 
Al aplicar el χ2  (ver Tabla 6), se obtiene La sumatoria [Σ] de las diferencias al cuadrado 
dando como resultado final 23,64 valor por encima del descrito en la tabla de referencia 
(ver anexo E), en la tabla se observa que para  = 0.15 y df = 10 el valor que corresponde 
es 14.534. El valor que se obtuvo con los cálculos es mayor al de la tabla de referencia; 
por tal razón, se rechaza la hipótesis nula (H0), aceptándose hipótesis alternativas, este 
dato arrojado por el análisis quiere decir que una gran mayoría de los estudiantes 
conocían los conceptos de conservación, ello se puede deber a que las personas como 
tal consideran que saben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5. Valores nominales del KPSI-i de los estudiantes que conocen los conceptos. 
 
La sumatoria [Σ] de las diferencias al cuadrado [(fe – fo)2] es: 
25+100+25+9+36+25+196+169+1+1+4= 591 
KPSI Inicial 
Estudiantes de 9B 
Categoría 1 Categoría 2 Total fo fe  
4 16 20 25 
2 13 15 25 
8 12 20 25 
11 11 22 25 
8 11 19 25 
8 12 20 25 
3 8 11 25 
1 11 12 25 
16 8 24 25 
20 4 24 25 
16 7 23 25 
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Tabla 6. Datos para la sumatoria de χ2 para KPSI-i. 
 
 
Se Reemplaza los términos de la sumatoria en la ecuación χ2  
 
 
 
 
En la segunda prueba de χ2  (ver Tabla 7) muestra los datos utilizados para hallar el 
Chi χ2, donde la frecuencia observada (fo) está dada por el total de los estudiantes que 
dijeron conocer los conceptos propuestos y que marcaron las categorías 1 y 2 
correspondientes a los que saben en el KPSI-f y la frecuencia esperada (fe), fue el total 
de los estudiantes que presentaron la prueba, correspondiente a 25 estudiantes. Para 
mayor detalle (ver Tabla 10). 
 
Al aplicar el χ2 para dicho caso (ver tabla 8), se obtiene La sumatoria [Σ] de las diferencias 
al cuadrado dando como resultado final 3 valor por debajo del descrito en la tabla de 
referencia (ver anexo E), en la tabla se observa que para  = 0.05 y df = 10 el valor que 
corresponde es 14.534.  
 
El valor obtenido con los cálculos, es menor al de la tabla de referencia; por tal razón, 
se acepta la hipótesis nula (H0), Lo cual quiere decir, al aplicar la unidad didáctica sobre 
conservación de páramos pocos estudiantes logran la comprensión de conceptos propios 
de la conservación de páramos, estos corresponden a un 85%. 
 
Afirmación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
fo 20 15 20 22 19 20 11 12 24 24 23 
fe 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
fe– fo -5 - 
10 
- 5 -3 -6 -5 -14 -13 -1 -1 -2 
(fe– fo)2 25 100 25 9 36 25 196 169 1 1 4 
χ2  = Σ (fe – fo) 2  
     fe 
 χ2 = 591  = 23,64 
       25 
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KPSI Final  
Estudiantes de 9B 
Categoría 1 Categoría 2 Total fo fe  
15 10 25 25 
16 9 25 25 
9 15 24 25 
15 10 25 25 
10 8 18 25 
12 10 22 25 
7 15 22 25 
14 10 24 25 
18 6 24 25 
17 6 23 25 
17 7 24 25 
Tabla 7. Valores nominales del KPSI-f de los estudiantes que conocen los conceptos. 
 
La sumatoria [Σ] de las diferencias al cuadrado [(fe – fo)2] es  
= 0+0+1+0+49+9+9+1+1+4+1= 75 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8. Datos para la sumatoria de χ2para KPSI-f. 
 
Se Reemplaza los términos de la sumatoria en la ecuación χ2   
 
 
 
 
 
 
 
Afirmación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
fo 25 25 24 25 18 22 22 24 24 23 24 
fe 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
fe– fo 0 0 - 1 0 -7 -3 -3 -1 -1 -2 -1 
(fe– fo)2 0 0 1 0 49 9 9 1 1 4 1 
χ2  = Σ (fe – fo) 2  
     fe 
 
χ2  = 75  = 3 
        25 
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Tabla 9. Resultados consolidados de las preguntas y afirmaciones para el KPSI-i 
Información nominal de 9B. 
  
Á
m
b
it
o
 d
e
 
F
o
rm
a
c
ió
n
 
Pregunta / Afirmación 
KPSI I inicial 
9B 
Categoría 
1 2 3 4 
C
o
n
c
e
p
tu
a
l 
1 Los páramos son ecosistemas. 4 16 1 4 
2 Los páramos proporcionan bienes y servicios a los seres 
vivos. 
2 13 2 8 
3 Cambio climático: efecto invernadero, calentamiento 
global, fenómeno del Niño, todos se relacionan. 
8 12 1 4 
4 Los ríos se secan. 11 11 2 1 
5 La biogeografía permite conocer la distribución de los 
seres vivos en un determinado lugar. 
8 11 1 5 
6 Es posible la conservación de la biodiversidad. 8 12 1 4 
P
ro
c
e
d
im
e
n
ta
l 
7 Observación de fenómenos específicos. 3 8 9 5 
8 Explica la conservación de páramos. 1 11 4 9 
A
c
ti
tu
d
in
a
l 9 Escucho activamente y respeto las opiniones de mis 
compañeros. 
16 8 1 0 
10 ¿Tengo respeto y cuidado por los seres vivos y el medio 
ambiente? 
20 4 0 1 
11 ¿Cumplo mi función cuando trabajo en grupo? 16 7 0 2 
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Tabla 10. Resultados consolidados de las preguntas y afirmaciones para el KPSI-f 
Información nominal de 9B. 
 
  
Á
m
b
it
o
 d
e
 
F
o
rm
a
c
ió
n
 
Pregunta / Afirmación 
KPSI I final 
9B 
Categoría 
1 2 3 4 
C
o
n
c
e
p
tu
a
l 
1 Los páramos son ecosistemas. 15 10 0 0 
2 Los páramos proporcionan bienes y servicios a los seres vivos. 16 9 0 0 
3 Cambio climático: efecto invernadero, calentamiento global, 
fenómeno del Niño, todos se relacionan. 
9 15 1 0 
4 Los ríos se secan. 15 10 0 0 
5 La biogeografía permite conocer la distribución de los seres vivos 
en un determinado lugar. 
10 8 5 2 
6 Es posible la conservación de la biodiversidad. 12 10 2 1 
P
ro
c
e
d
im
e
n
ta
l 
7 Observación de fenómenos específicos. 7 15 1 2 
8 Explica la conservación de páramos. 14 10 1 0 
A
c
ti
tu
d
in
a
l 9 Escucho activamente y respeto las opiniones de mis compañeros. 18 6 0 1 
10 ¿Tengo respeto y cuidado por los seres vivos y el medio 
ambiente? 
17 6 1 1 
11 ¿Cumplo mi función cuando trabajo en grupo? 17 7 0 1 
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 6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
A nivel general la propuesta planteada representó algunos retos en cuanto a lo que se 
observó después de la aplicación del KPSI-i y KPSI-f, ya que al abordar conceptos 
concernientes a la conservación, los estudiantes consideran que ya conocen dichos 
conceptos, aunque no con profundidad, el cuestionario permite preguntarse por lo que 
se conoce y se puede explicar mas no indaga sobre la profundidad del conocimiento, al 
contrastar el KPSI-i y KPSI-f, se observan resultados muy similares, aunque una mayor 
apreciación en el KPSI-f, lo cual puede indicar que a través de la unidad didáctica se 
logró un mayor conocimiento en cuanto a la conservación de páramos. 
 
La prueba estadística χ2, mostró que para el KPSI-i se podía considerar que los 
estudiantes comprendían los conceptos sobre conservación, aunque en cuanto a la 
aplicación de la prueba estadística al KPS-f se aceptó la hipótesis nula, la cual se formuló: 
al aplicar la unidad didáctica pocos estudiantes adquirieron los conceptos abordados 
frente a la conservación de páramos. Es importante resaltar que para indagar sobre la 
viabilidad de la unidad didáctica, mientras se pueda aplicar a más grupos, se puede 
encontrar mayor o menor precisión en cuanto a la hipótesis, ya que la muestra es muy 
pequeña por lo tanto debe considerarse que es factible una desviación mayor en los 
resultados. 
 
Para concluir se considera que el objetivo general diseñar e implementar una unidad 
didáctica, basada en aprendizaje por descubrimiento, para la enseñanza de la 
conservación de páramos en grado noveno del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, 
fue desarrollado en su totalidad tanto en el diseño como en la implementación, ya que la 
unidad didáctica fue ejecutada en el colegio con los estudiantes del grado noveno y se 
desarrolló en un periodo de seis meses. Además se hizo una cartilla que da cuenta del 
proceso ejecutado en la unidad didáctica, KPSI y χ2  para su divulgación. 
 
Con relación a la sensibilización frente a la conservación de páramos se logró en la 
comprensión de los ecosistemas, incluyendo ecosistemas paramunos, se presentan las 
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evidencias recolectadas y los resultados obtenidos de las actividades evaluativas donde 
un gran porcentaje de los estudiantes de 9B mostro apropiación de la temática y 
conciencia de la misma. Aquello que se desconoce no se conserva, al final un porcentaje 
muy alto enumeró formas de conservar, propicias para ecosistemas paramunos. 
 
En la gran mayoría de los estudiantes, se logró la sensibilización por el cuidado del 
medio ambiente, aunque un grupo en particular demostró una actitud poco adecuada al 
dejar los residuos después de la actividad de aplicación. Es claro que para un cambio 
perdurable es importante mantenerse constante en el trabajo sobre el cuidado del medio 
ambiente, pues culturizar al ser humano requiere de certeros y grandes esfuerzos. 
 
En el primer resultado hallado para χ2 se encontró que se debía aceptar la hipótesis 
de trabajo, lo cual se sustenta en que los estudiantes consideran que conocen sobre 
conservación. 
 
En la prueba de χ2, aplicado al KPSI-f, se acepta la hipótesis nula, es de reconocer un 
trabajo hecho y evaluado, aunque la población muestra es pequeña veinticinco (25) 
estudiantes intervenidos con la unidad didáctica. Se observó que los estudiantes no 
todos lograron la comprensión de los conceptos propios de la conservación de páramos. 
Dichos resultados antagónicos a lo que el docente puede esperar que es la comprensión 
de los estudiantes, pueden darse debido a que influyeron diferentes situaciones como 
fueron, se encontraban en la última semana del año escolar y algunos pudieron 
diligenciar el KPSI-f  con poco interés y al estado anímico de los estudiantes con relación 
a su situación académica en general.  
 
El hecho de obtener resultados contrarios en cada una de las pruebas realizadas para 
el χ2 dan a entender que existen razones para ello como son: en primer lugar que los 
conceptos abordados son tratados en la vida cotidiana, por lo tanto la gran mayoría de 
los estudiantes consideran que los comprende. En la prueba de χ2 final los resultados 
reflejaron que pocos estudiantes comprendían los conceptos de conservación de 
páramos. Se resalta que aunque el resultado final apoya la hipótesis nula, es necesario 
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recordar la individualidad de cada estudiante, que asimila la información de maneras 
distintas y que la homogenización es sólo una idealización de difícil alcance. 
 
Es importante someter las propuestas a análisis estadísticos que permitan obtener 
una apreciación más objetiva en intervenciones de carácter cualitativo. El χ2 se realizó 
para el KPSI-i y KPSI-f en vista de que el instrumento recoge  gran parte del trabajo 
planteado en la unidad didáctica. 
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 7. PROSPECTIVA 
 
Al trabajar con la comunidad educativa el docente está llamado a innovar, motivar y 
brindar nuevas alternativas para el aprendizaje de los estudiantes. Mi propósito es 
continuar con prácticas que impliquen un reto para el estudiante y que lo motiven, 
además de evaluar la labor docente y realizar los cambios necesarios. Con relación a las 
ciencias naturales bien lo dice los lineamientos curriculares, el mundo de las ideas y el 
mundo de la vida, deben estar de la mano, para ello las prácticas docentes deben cobrar 
relevancia y documentarse, en este caso se plantea y se desarrolla un diseño de la 
unidad didáctica permitiendo a otros docentes generar nuevas ideas y fortalecer  la 
práctica docente. 
 
La unidad didáctica que se desarrolló genera la posibilidad de ejecutarse en otros 
contextos, claro está que se debe adecuar a ellos. La invitación es a tener en cuenta 
prácticas innovadoras, que fortalezcan el aprendizaje del estudiante ya que 
constantemente estos cambian, ya sea por su contexto, por las relaciones que fortalecen, 
por las nuevas actitudes que se van formando en ellos. 
 
Todo proyecto institucional PEI está enmarcado en diferentes proyectos, es el caso 
del PRAE proyecto ambiental escolar, que debe estar implementado con base en el 
contexto, en todas las instituciones educativas. En el PRAE es imperante involucrar el 
nuevo escenario de cambio climático, ya que de allí se pueden sacar conclusiones del 
cómo y del qué hacer frente a dicho escenario. En el desarrollo de la investigación, se 
tuvo en cuenta la importancia que cobra el cambio climático en todos los contextos, con 
mayor razón en contextos escolares. 
 
Por último la prueba de χ2, brindó la posibilidad de evaluar el instrumento KPSI  pre – 
post conceptos, y aunque los resultados no fueron los esperados, en este caso y otros 
valorados cualitativamente, se tiene una prueba estadística que puede validar dichos 
instrumentos. 
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 Anexo A. Presentación de la unidad didáctica. 
 
1. Resumen 
 
El eje temático de la unidad didáctica es la explicación del concepto de conservación 
de páramos, se pretende acercar a los estudiantes al páramo a través de videos, 
imágenes tomadas en un páramo en particular Las Baldías, ya que su visita podría 
impactarlo negativamente por lo sensible del ecosistema. La unidad didáctica pretende 
sensibilizar a los estudiantes por la importancia de la conservación de los ecosistemas 
en particular de ecosistemas paramunos. 
 
La unidad didáctica está dirigida a estudiantes de grado 9º, con edades entre los 15 y 
17 años, con el propósito de propiciar la comprensión de conceptos relacionados con la 
conservación, incluyendo general, actitudes positivas con relación a la misma y motivar 
en los estudiantes la sensibilización por los ecosistemas paramunos. La unidad didáctica 
permite abordar la temática, a través de unos pasos secuenciados que tienen el objetivo 
de llevar el conocimiento a través de diferentes fases que dinamicen el conocimiento y 
motiven al estudiante.  
 
2. Justificación. 
 
Antes que enseñar conceptos es necesario que el estudiante los interiorice y devuelva 
al medio ambiente más de lo que recibe, es común encontrar que el estudiante conoce 
el concepto pero su sensibilidad frente a la naturaleza, está desligado de dicho 
conocimiento. Se pretende generar aprendizajes significativos, ya que el estudiante 
podrá discernir entre hacer o dejar hacer y reconocer por qué y para qué es importante 
la conservación de los ecosistemas. 
 
La unidad didáctica está apoyada en los lineamientos y estándares curriculares de 
ciencias naturales y educación ambiental propuestos por el MEN (1998), donde se 
expresa la importancia de la explicación de los conceptos sobre conservación y que 
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lastimosamente se desligan del contexto quedando relegados por lo general a contenidos 
del último periodo. También es de mencionar que cada institución educativa tiene como 
premisa la aplicación de un PRAE contextualizado, donde se haga evidente la 
intervención de los diferentes actores de la escuela y que esté directamente relacionado 
con el medio ambiente. 
 
Los logros trabajados en la presente unidad didáctica son: 
 El estudiante da ejemplos de los ecosistemas terrestres 
 El estudiante diseña y construye un cartel invitando a la conservación de páramos.  
 El estudiante respeta y cuidad los seres vivos y los objetos de su entorno. 
 
3. Presentación y ficha operacional de la unidad didáctica. 
 
Tema principal Conservación de ecosistemas de páramo 
Nivel de aplicación Noveno grado 
Número de sesiones para la aplicación de 
la unidad didáctica  
10 horas 
Número de horas de la asignatura 2 horas semanales 
Material requerido 
DVD, video “Páramos agua para la vida”, 
marcadores, cartulina, fotocopias de las 
actividades 
 
4. Desarrollo de la unidad didáctica  
 
UNIDAD DIDÁCTICA: conservación de páramos. 
 
Actividades de exploración.  
 Presentación del video “Los páramos agua para la vida” de conservación internacional 
disponible en (https://www.youtube.com/watch?v=ZSaRgDgt9JU), donde el 
estudiante tiene la posibilidad de acercarse a los conceptos propios de la conservación 
de páramos, ya que en el video se hace énfasis de por qué y para qué conservar.  
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 Presentación de dos imágenes del libro Ciencia y Naturaleza (Audesirk 2008). Que se 
presentan a los estudiantes y ellos observan las imágenes y con base al concepto de 
ecosistema, deben sacar conclusiones a nivel grupal y plasmarlas en el tablero de 
clase. A partir de las dos actividades anteriores se puede observar las ideas 
alternativas de los estudiantes. Además se trabaja en equipo, ya que todo el grupo 
trabaja con un fin particular, dicho trabajo tiene una motivación ésta es la nota que 
obtendrán como grupo.   
 
Introducción de nuevos conocimientos. 
 El docente presenta a los estudiantes los conceptos sobre conservación de 
ecosistemas, haciendo énfasis en la conservación de páramos. Para ello se abordaran 
conceptos como ecosistemas, bienes y servicios que prestan los ecosistemas, 
fenómeno de la niña y el niño, efecto invernadero y cambio climático. 
 
 Se elaboran preguntas que dan cuenta sobre la comprensión de los conceptos 
abordados en introducción de nuevos conocimientos y fase exploratoria. Las tres 
primeras preguntas hacen referencia a la fase introducción de nuevos conocimientos 
y las dos últimas a la fase exploratoria. (Ver anexo B).   
 
Actividades de estructuración y síntesis. 
 Discusión guiada. La discusión guiada gira en torno al fenómeno de la niña y 
fenómeno del niño, efecto invernadero y cambio climático. Por medio de esta 
actividad, se pretende conocer más de cerca las ideas planteadas por los estudiantes, 
sobre estos conceptos y como los relacionan con los ecosistemas. En este caso se 
presentan algunas imágenes sobre el páramo Las Baldías. En este caso los 
estudiantes hacen reflexiones acerca de la importancia de conocer cómo afectan los 
fenómenos a los ecosistemas y como las actividades antrópicas influyen de manera 
negativa sobre lo mismo, esto con el fin de observar las actitudes de los estudiantes 
frente al tema. 
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 Se elaborará una evaluación con preguntas que dé cuenta sobre la comprensión de 
los conceptos abordados en la fase de estructuración y síntesis. (Ver anexo C).   
 
Actividad de aplicación.  
 Diseño de un cartel invitando a la conservación de páramos. Dicha actividad se realiza 
en equipos de a 3 personas.  
 
 
 
 Anexo B. Evaluación primeras dos fases de la unidad didáctica. 
 
 
COLEGIO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS 
LA ESTRELLA - ANTIOQUIA 
Aprobado según Resolución Departamental 19446 del 30 de Diciembre de 
2002 para los grados de Pre-Jardín a Noveno de Básica Secundaria, y 
Resolución 21649 del 10 de octubre de 2007 para los grados Décimo y 
Undécimo. 
 
1. ¿Un acuario se puede considerar un Ecosistema? Justifica tu respuesta. 
2. ¿A qué crees se debe  que la gran diversidad de especies se encuentren en las selvas 
tropicales? 
3. ¿Explica dos efectos indeseables de la actividad humana en uno de los biomas y 
define qué bioma es?  
4. Del video sobre páramos para la vida, escribe una idea en máximo 3 líneas. 
5. ¿El páramo es un ecosistema?  Justifica tu respuesta. 
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 Anexo C. Evaluación fase estructuración y síntesis. 
 
 
COLEGIO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS 
LA ESTRELLA - ANTIOQUIA 
Aprobado según Resolución Departamental 19446 del 30 de Diciembre de 
2002 para los grados de Pre-Jardín a Noveno de Básica Secundaria, y 
Resolución 21649 del 10 de octubre de 2007 para los grados Décimo y 
Undécimo. 
 
1. ¿Qué bienes y servicios le presta el páramo a comunidades antrópicas locales? 
2. ¿Por qué es importante conservar? 
3. ¿Qué acciones se pueden realizar para la conservación de páramos?  Escribe máximo 
4 ideas 
4. ¿Al planeta le afecta el cambio climático? Justifica tu respuesta. 
5. ¿A los páramos les afecta el fenómeno de la niña? Justifica tu respuesta. 
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 Anexo D. Cuestionario (pre y post) conceptos –KPSI 
 
 
COLEGIO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS 
LA ESTRELLA - ANTIOQUIA 
Aprobado según Resolución Departamental 19446 del 30 de Diciembre de 
2002 para los grados de Pre-Jardín a Noveno de Básica Secundaria, y 
Resolución 21649 del 10 de octubre de 2007 para los grados Décimo y 
Undécimo. 
 
El KPSI tiene afirmaciones y/o preguntas relacionadas con los contenidos propios de 
la conservación de páramos, esta evaluación inicial tiene como finalidad darse cuenta de 
algunos aspectos de la unidad que comenzaremos a trabajar y de tus saberes previos, 
con esa información se puede saber el punto de partida, y posteriormente saber cuatro 
se ha aprendido. 
 
El estudiante debe regular su respuesta en función de cuatro categorías:  
1. Se lo podría explicar a mis compañeros. 
2. Creo que lo sé. 
3. No lo entiendo. 
4. No lo sé. 
Utilizando las categorías anteriores, marca con una X en el recuadro que corresponde 
a su nivel de conocimiento. 
 
ÁMBITO CONCEPTUAL 
ENUNCIADO Y / O AFIRMACIÓN 1 2 3 4 OBSERVACIONES 
/ COMENTARIOS 
1 Los páramos son ecosistemas.      
2 Los páramos proporcionan bienes y servicios a los 
seres vivos. 
     
3 Cambio climático: efecto invernadero, calentamiento 
global, fenómeno del Niño, todos se relacionan. 
     
4 Los ríos se secan.      
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5 La biogeografía permite conocer la distribución de 
los seres vivos en un determinado lugar. 
     
6 Es posible la conservación de la biodiversidad.      
ÁMBITO PROCEDIMENTAL 
ENUNCIADO Y / O AFIRMACIÓN 1 2 3 4 OBSERVACIONES 
/ COMENTARIOS 
7 Observación de fenómenos específicos.      
8 Explica la conservación de páramos.       
ÁMBITO ACTITUDINAL 
ENUNCIADO Y / O AFIRMACIÓN 1 2 3 4 OBSERVACIONES 
/ COMENTARIOS 
9 Escucho activamente y respeto las opiniones de mis 
compañeros. 
     
10 ¿Tengo respeto y cuidado por los seres vivos y el 
medio ambiente? 
     
11 ¿Cumplo mi función cuando trabajo en grupo?      
 
 
 
 Anexo E. Valores críticos de la distribución Chi Cuadrado (χ2). 
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